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Folyó szám 30. Bérlet 22_ik szám
Debreczen, hétfő, 1903. évi október hó 26-án:
Honnodín ur
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Ernest Blum és Paul Toché. Fordította: Fenyóri Mór.
Mongodin — — — — —
Rosalie, neje — — — — —
Liiei enne, Rosalie unokahuga 
Montoplett Clorinda — — —
Fougerolles Róbert, festő — —
Baboteau Savinmen, egyleti titkár — 
Berneret — — — — — —
S Z E M É L Y E K :
Krémer Jenő. I l
Havasi Szidi.
— — Csige Ilona.
— — Hahnel Aranka.
~  — Pataki Béla.
— — Iványi Antal.
Faragó Ödön.
Kerületi prefét — — — — —
Csendőr kapitány — — — —- —
Városi tanácsos — — —
De la Butte Mouncaux asszony — 
Lévádé asszony — —- — — —
Pelussin asszony
Szilágyi Aladár. 
Szilágyi Ernő.
R Nagy Gyula. 
Virágbátiné. 
Kendi Piroska. 
Váradi Józsa.
Chamberloche asszony — — — — — Szilágyiné.
Francois, Mongodin inasa — — — — Virágháti Lajos.
Történik Alenczonban. Az első és harmadik felvonás Mongodinnál, a második Fougerolles festőtermében.
H I e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
G kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VÍLI-tól—X lII-ig  2 kor. X llí- tó l—XVlI-ig 1 kor. 
GO fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 után.
Holnap, kedden, október hó 27-én, bérlet 23-ik szám „B“
A madarász.
Operette 3 felvonásban. Irta: Veszt és Held. Zenéjét szerzé: Zeller
MŰSOR: S z e r d a ,  bérlet 24-ik szám „C“ (ötödször) — Casanova. Operett. — Csütörtök, bérlet 25-ik szám „A“ (másodszor)
— Patyolat k isass?ony. Szinmü. Péntek, bérlet 26-ik szám (harmadszor) — P atyo la t k isasszony. Szinmü.— Szombat, bérlet 
27-ik szám „Cu — A drótos tói. Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, f é l  hely árakkal -  Dózsa György, Eredeti ezomorujáték.
— Vasárnap este bérletszünetben (először) — F ifin . Operett.
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